






























































本会則は平成 20 年３月 12 日から施行し，平成 20 年４月１日から適用する。
　　附則
本会則は平成 26 年４月 30 日から施行する。
　　附則
本会則は平成 27 年５月 20 日から施行する。
　　附則
本会則は平成 29 年２月 15 日から施行し，平成 29 年４月１日から適用する。
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 （平成 29 年４月１日改定）
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　　　　　　　　　　　　　（ただし，人文・社会科学系については邦文原稿 20000 字以内，欧文原稿 10000 語以内とする。）
　　　　短　報 , その他：　邦文原稿　4000 字以内　　　　図表を含まない
　　　　　　　　　　　　　欧文原稿　2000 語以内　　　　図表を含まない
３．欧文原稿はＡ４版サイズの用紙に周囲３cm の余白をのこしてダブルスペースで印字する。邦文原稿でワープロ使用の場合は 700 字程
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